





















･2.予 算 概 況
3.図 書･資 料
4.研 究 活 動
5.広 報 活 動
6.人 事 異 動
7.海 外 渡 航





2.研 究 成 果
A.計 画 研 究
ち.自 由 研 究



























武 志 (東京医科歯科大学 医学部)
昭 弘 ((財)日本モンキーセンタ )ー
章 (川崎医療福祉大学
医療技術学部)















伊 藤 みどり (宮島自然史研究会)
伊 藤 純 治 (昭和大学 医学部)
泉 山 茂 之 ((秩)野生動物保護管理事務所)
稲 垣 直 樹 (岐阜薬科大学)
井 上 美智子 (姫路学院女子短期大学)
井 上 美 穂 ((社)畜産技術協会
附属動物退伝研究所)
井 探 允 子 (滋賀県立心身陪審児総合
療育センター )
五百部 裕 (京都大学 理学部)

















- (北海道大学 実験生物センター )















































山 一 道 (京都大学 理学部)
又 義 直 (名古屋大学 医学部)
顔 .真 二 (浜松市動物園)
藤 順 三 (山梨医科大学)













? 浮 英 作 (日本大学 松戸歯学部 )
閉 殻 (佐賀医科大学)
金 森 弘 樹 (島根県林業技術センター)



















































広 谷 浩 子 (神奈川県立生命の良
一地球博物館)
久保田 競 (京都大学霊長頬研究所)
窪 田 金次郎 (東京医科歯科大学)
黒 川 正 則 (東京都精神医学総合研究所)
黒 田 兼 寿 (滋賀県立大学 人間文化学部)




































酒 井 秋 男 (信州大学 医学部)
酒 井 琢 朗 (愛知学院大学 歯学部)
酒 井 正 樹 (岡山大学 理学部)
坂 上 貴 之 (慶義塾大学 文学部)
酒 田 英 夫 (日本大学 医学部)
坂 根 照 文 (愛媛大学 法文学部)
榊 佳 之 (東京大学 医科学研究所)
佐 倉 朔 (札幌学院大学)
桜 井 芳 雄 (富山医科薬科大学)
佐々 木 和 夫 (京都大学 医学部)
佐 竹 隆 (日本大学 松戸歯学部)
佐 藤 健 次 (東京医科歯科大学 医学部)
佐 藤 方 哉 (虚底義塾大学 文学部)
佐 藤 静 枝
鮫 島 達 也 (青山学院 大 学 理工学部)
浮 野 啓 一
浮 田 隆 (東京歯科大学)
茂 原 信 生 (京都大学霊長類研究所)
































義 一 (東京医科歯科大学 医学部)
浩 (東京都神経科学総合研究所)









和 孝 (京都大学 総合人間学部)





宏 治 (三重大学 医学部)





鈴 木 通 弘 ((社)予防衛生協会)
諏 訪 文 彦 (大坂歯科大学)
関 川 三 男 (帯広畜産大学)
関 淳 浩 一 (杏林大学 保健学部)I
瀬戸口 烈 司 (京都大学 理学部)
瀬戸口 ､美恵子
曽我部 宏



















一 郎 (東北大学 歯学部)











竹 中 低 く京都大学霊長類研究所)
竹 村 明 近 く大阪歯科大学)
田 隅 木 生 (京都大学 理学部)
立 花 利 公 (東京慈恵会医科大学)
田 中 二 郎 (京都大学)
田 中 恨 (東京大学医科学研究所)
田 中 進
田 中 利 男 (日本エスエルシー株式会社)
田 中 利 行 (鹿児島大学 法文学部)
田 中 呂 人 (京都大学 教育学部)
田 中 吉 春 ((肘)食品薬品安全センター)
周 辺 秀 之 (国立荷生試験所)
田名部 雄 一 (麻布大学 肘医学部)
田之倉 優 (東京大学 理学部)
玉 田 太 朗 (自治医科大学)
田 村 康 一 (京都大学)
田 谷 - 尊 く文京良工大学 段学部)
丹 治 順 (東北大学 医学部)
千 葉 敏 郎 (岐阜大学 凸学部)
長 文 昭 (国立予防衛生研究所)
塚 田 裕 三 (創価大学生命科学研究所)
堤 中 (愛知県警察本部)
坪 田 裕 司 (和歌山県立医科大学)
都 守 淳 夫
出 口 利 定 (究京学芸大学 教育学部)
出屋敷 巷 宏 (岐阜薬科大学)
寺 尾 忠 治 (国立予防術生研究所)
常 田 邦 彦 ((財)自然環境研究センター)
徳 田 喜三郎 (光華女子大学 文学部)
外 地 光 雄 (電子技術総合研究所)
富 永 敏 朗 (福井医科大学)
友 永 雅 己 (京都大学霊長研 究所)
豊 増 翼







井 庶 (岡山大学 歯学部)
井 裕 (東北大学 農学部)
岡 市 和 (大分短期大学)
川 尚 史 (シオン短期大学)
久喜 正 一 (東京農工大学 農学部)
島 民 治 (産業医科大学 医学部)
中 島 誠
中 谷 撤 (工業技術院 機械技術研究所)
長 戸 康 和 (東海大学 医学部)
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加齢医科学研究所)
中 野 良.彦 (大阪大学人間科学部)
中 村 圭 佐 (福井大学 教育学部)
村 仲 (京都大学霊長類研究所)





島 俊 隆 (名古屋大学 医学部)
木 宏 明 (東京大学 文学部)
秀 雄 (日本獣医畜産大学)??
田 患 市 (大阪府立箕面高校)
田 輝 夫 (山口大学 医学部)
田 利 点 (京都大学 理学部)
聯 顕 達 (同志社大学 理工学研究所)











羽 合 信 彦 (独協医科大学)
長谷川 寿 - (東京大学 教養学部)
長谷川 尊 和
長谷川 芳 典 (岡山大学 .文学部)
馬 場 悠 男 (国立科学博物館)
波 崎 伸一郎 ((秩)野生動物保護管理事務所)し
波 田 穣 (京都大学例瀦頬研究所)
























藤 田 ･和 生 (京都大学霊長類研究所)
藤 田 忍 (三菱化成生命化学研究所)
藤 野 健 ((財)東京都老人総合研究所)
藤 本 浩 二 (予防衛生協会)
船 橋 新太郎 (京都大学 総合人間学部)
二 木 安 之 (信州大学 医学部)
古 市 剛 史 (明治学院大学 一般教育部)
古 川 研 (群馬大学 医学部)
古 川 敏 紀 (広島大学 医学部)
盲 坂 哲 巌 (東京農工大学 一般教育部)
降 矢 強 (国立衛生試験所)
星 野 次 郎 (姫路揖協大学 一般教育部)
堀 哲 郎 (九州大学 医学部)
本 庄 東 男
本 間 敏 彦 (順天堂大学 医学部)
???????????


















松 沢 哲 郎 (京都大学霊長類研究所)
松 島 芳 文 (埼玉県立ガンセンタ 研ー究所)
松 嶋 隆 二 (神戸大学 文学部)
松 波 謙 一 (岐阜大学 医学部)
松 林 清 明 (京都大学霊長研 究所)
松 村 道 - (京都大学 総合人間学部)
松 本 清 司 (信州大学 医学部)
松 本 真 (川崎医科大学)
松 本 蕃 (愛知教育大学 教育学部)
松 本 芳､嗣 (東京大学 農学部)














































































粉 本 ft 和
横 田 明
横 田 正 人
吉 田 宗 平
吉 田 高 志
好 贋 六 一
吉 村 浩 一





































印刷所 文 化 出 版 株 式 会 社
軸 愛知県犬山市上野
TEL0568-62-6363
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